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Implementierung extremer Wetterereignisse in 
Schnellzeitsimulationsmodellen




















Große Bedeutung des Luftverkehrs
Mobilität der Menschen
Globaler Handel
Wetter beeinflusst Flugverkehr hinsichtlich
Sicherheit 
Effizienz, d.h. Wirtschaftlichkeit und Pünktlichkeit
Wetterereignisse







Vorangegangene Studien zum Thema „Wetter im Luftverkehr“
Spehr (2003): Analyse des Wettereinflusses auf die Pünkt-
lichkeit im Flugverkehr
Röhner (2004): Meteorologische Analyse des Wettereinflusses 
auf den Flugbetrieb im Winter
Studien zum Thema „Wetter in Luftverkehrsmodellen“
Himmelsbach: Erste Studien zur Modellierung des Wetters in
(2009) einem Luftverkehrsmodell





















Lineare Störung bei freien Kapazitäten
Nicht-lineare Ausbreitung bei Kapazitätsauslastung
Räumliche Ausbreitung
Lokale Störung an einem Flughafen
Ausbreitung ins weltweite Netz Netzstörung
Konzeption –






Luftseite: Sichtbehinderungen         Staffelungsvariation
Handlungskategorie I „Standardschneefall“
Temperatur 0°C < T < 5°C
Schneehöhe 2cm < h < 5cm 
Windgeschwindigkeit < 8 kt
keine weiteren (gefrierenden) Niederschläge 































IMC    Instrumentenflugbedingungen
Betriebsstufen durch DFS




< 325 m bzw. < 350 m bis 0 ft
≤ 600 m           










Meteorological Aviation Routine Weather Report
METAR 0550 EDDF 01006KT 3500 SN SCT008 OVC010 M03/M04 Q1010 A2982 0997 2944
TEMPO BKN008 R07R/520278 R07L/520279
COMMENTS: Wind 18: 02007G08KT/000V040 TG: -3.6 R18/550279
Wind [°,kt]
Bodensicht [m]
Signifikantes Wetter (Niederschlag, Gewitter, Nebel, Vulkanasche)
Bewölkung (FEW, SCT, BKN, OVC)
Temperatur/Taupunkt
Pistenzustand: 2mm nasser Schnee auf 11-25% aller Flächen






TAF (Terminal Aerodrome Forecast)
max. 30 Stunden Gültigkeit
SNOWTAM (Sonderform der NOTAMs)
Info über Räumung oder Gefährdung von/durch Schnee, Eis etc. 
auf Bewegungsflächen
GAMET (General Aviation Meteorological Information)
Flugwettervorhersage für Flugniveaus < FL100
4 Ausgaben täglich für je 6 Stunden






Simulieren den Flugverkehr aus Lotsen- oder Pilotensicht
Optimale Gestaltung von Luftraum-/Flughafenstrukturen










Fortschrittliches FTS aus Lotsensicht
Basierend auf Flugplan und Regeln
Komplexes Performancemodell mit umfangreichen Möglichkeiten
Hohes Risikopotenzial für den Ausgang der Arbeit: 
Aufwendige Einarbeitung
Wenig Erfahrung in Abteilung
Kaum vollständige Verkehrssimulationen vorhanden
Kein kompakter Ablaufplan als Input
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Kumulative Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Rolldistanzen etc.
Steuerung über Flugzeugklassen
Basiert auf diskreten Events, chronologischer Ablauf
Flugplan
Externe Ereignisse
Darstellung über Serien von Knotenpunkten und verbindende Links
Simmod PRO!: zusätzliche Möglichkeiten
z.B. Enteisungsfahrzeuge simulierbar 











Identifikation relevanter, mittlerer Auswirkungen einzelner 
Wetterereignisse
Automatisierte Bestimmung zu berücksichtigender Auswirkungen von 
Wetterereignissen einzelner Tage durch „Wettervorschaltmodelle“
METAR Meldungen
Wettervorhersage












Kumulative Verteilungen für 
Rollwege/-strecken 
Windcharakteristiken


















Kumulative Verteilungen für 
Rollwege/-strecken 
Windcharakteristiken
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Validierung des Moduls nicht im Rahmen der Arbeit vorgesehen
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